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ABSTRAK 
Rumah Sakit Kelas B di Kabupaten Semarang 
Oleh : Febriyanto Hartoyo, Erni Setyowati, Edi Purwanto. 
 
Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan, 235 desa dan 27 kelurahan. Di daerah 
Kabupaten Semarang terdapat 5 Rumah Sakit diantaranya RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran, RSU 
Bina Kasih, RSU Ken Saras, dan RSU Kusuma Ungaran, dari kelima Rumah Sakit tersebut belum ada 
rumah sakit Kelas B sebagai rujukan dari rumah sakit kelas C di Kabupaten Semarang. Sehingga jika 
diperlukan, rumah sakit di Kabupaten Semarang melakukan rujukan ke rumah sakit di Kota Semarang 
yaitu RSUP. Kariadi Semarang. 
 
Selain hal tersebut laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Semarang mengalami kenaikan 
sebesar 0,62 persen pada tahun 2015 (Data Strategis Kabupaten Semarang, 2016), maka hal ini akan 
berpengaruh pada tingkat pelayanan di bidang kesehatan yang mengalami kenaikan. Kenaikan laju 
pertumbuhan penduduk harus berbanding dengan jumlah pelayanan yang diterima masyarakat. 
Perbandingan rasio jumlah daya tampung rumah sakit dibanding jumlah penduduk di Kabupaten 
Semarang sebesar 1:1613 sedangkan rasio idealnya adalah 1:1000. 
 
Menurut Perda No. 15 tahun 2016 tentang RPJD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021, 
direncanakan pembangunan rumah sakit pada daerah Kabupaten Semarang. (Perda No. 15, 2016) 
 
Kabupaten Semarang dibagi menjadi 3 satuan wilayah pengembangan (SWP) yaitu SWP I yang 
meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus. SWP II yang meliputi 
Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen, dan Sumowono. SWP III yang 
meliputi Kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabean, Bancak, dan Bringin. 
Dari ketiga SWP tersebut yang belum memiliki rumah sakit yaitu SWP III.  
Oleh karena itu sangat diperlukan penambahan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit kelas B pada 
daerah Kabupaten Semarang di SWP III. 
 
 












Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  atas berkah, rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan LP3A Tugas Akhir Periode 142 dengan tepat 
waktu. Judul yang penulis usulkan yaitu Rumah Sakit Umum Kelas B di Kabupaten Semarang. 
Penyusunan sinopsis ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir dan sebagai syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana Teknik. Selesainya sinopsis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
 
1. Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati , MT; selaku dosen pembimbing utama yang telah 
memberikan masukan dan arahannya; 
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, MT; selaku dosen pembimbing kedua yang telah 
memberikan masukan dan arahannya; 
3. Ibu Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA; selaku dosen penguji yang telah memberikan 
masukan dan arahannya; 
4. Bapak Ir. B. Adji Murtomo, MSA selaku dosen koordinator matakuliah Tugas Akhir 
yang telah memberikan penjelasan dan arahan terhadap Tugas Akhir; 
5. Bapak Dr. Ir. Agung Budi Sarjono, MT; selaku Ketua Departemen Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro; 
6. Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT; selaku Kaprodi S1 Departemen Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro; 
7. Keluarga yang telah membantu penulis baik moral maupun moril; 
8. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan sinopsis ini yang tidak dapat 
penulis sebut namanya satu-persatu. 
 
LP3A ini masih terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penulis meminta saran 
dan masukan untuk perbaikan LP3A ini agar menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap 
semoga sinopsis ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa dalam bidang ilmu arsitektur 
dan masyarakat pada umumnya. 
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